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Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pengamatan penulis mengenai alokasi
pedagang-pedagang kaki lima yang berjualan disepanjang coastal area ke daerah
panggung putri kemuning coastal area. Seiring dengan perkembangan Kabupaten
Karimun, Disperindag dan PT.Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu Tg.Balai
Karimun menjalin kerjasama dengan memberikan pembiayaan kepada pedagang-
pedagang kaki lima tersebut dengan pembiayaan modal kerja murabahah. Tujuan
dari pembiayaan modal kerja murabahh yang diberikan oleh PT.Bank Syariah
Mandiri Cabang Pembantu Tg.Balai Karimun adalah untuk meningkatkan usaha
pedagang-pedagang dan merubah perekonomian mereka dengan pembiayaan ini.
Berdasarkan latarbelakang tersebut penulis merumuskan masalah sebagai
berikut apakah ada pengaruh yang signifikan antara pembiayaan modal kerja
murabahah PT.Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu Tg.Balai Karimun
terhadap peningkatan usaha pedagang panggung putri kemuning coasal area, dan
bagaimana tinjauan ekonomi islam terhadap pembiayaan modal kerja murabahah
dalam meningkatkan usaha pedagang panggung putri kemuning coasal area.
Penelitian ini dilakukan di PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu Tg.Balai
Karimun. Populasi dalam penelitian ini seluruh pedagang yang berjumlah 58
pedagang. Penenuan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik random
sampling, dalam menetukan jumlah sampel dihitung berdasarkan rumus Slovin,
maka dari jumlah populasi 58 pedagang diperoleh jumlah sampel sebanyak 37
pedagang. Teknik penambilan data dalam penelitian ini secara observasi,
kuesioner, dokumentasi dan wawancara.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan
antara variabel pembiayaan modal kerja murabahah terhadap peningkatan usaha
pedagang coastal area di Tg.Balai Karimun, hal ini dapat diliat dari korelasi
sebesar 0,604. Dari hasil uji validitas dan realibilitas, diketahui datanya valid dan
instrumennya reliable. Dari hasil hasil analisis korelasi sederhana diketahui bahwa
36,5% pembiayaan modal kerja murabahah mempengaruhi peningkatan usaha
pedagang. Selanjutnya menggunakan uji t, hipotesis yang didapat ialah terdapat
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pengaruh pembiayaan modal kerja murabahah yang signifikan terhadap
peningkatan usaha pedagang. Tinjauan ekonomi Islam terhadap pembiayaan
modal kerja murabahah dan peningkatan usaha pedagang adalah pada umumnya
belum sesuai dengan prinsip Islam, karena masih banyak para pedagang yang
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